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ABSTRAK 
Perguruan tinggi swasta adalah bisnis yang bertumpu pengetahuan, dan mengandalkan 
inovasi dalam upaya untuk mencapai kinerja dan keunggulan bersaing, sehingga 
implementasi dari manajemen pengetahuan dan manajemen inovasi menjadi sangat 
penting bagi PTS. Penelitian ini menggunakan statistik deskriptif untuk mengetahui 
kondisi implementasi dari manajemen pengetahuan dan manajemen inovasi di 
perguruan tinggi swasta yang kemudian menggunakan regresi untuk mencari pengaruh 
antara implementasi manajemen pengetahuan dan manajemen inovasi terhadap upaya 
perguruan tinggi swasta untuk mencapai kinerja menurut pemahaman para mahasiswa. 
Disimpulkan bahwa implementasi manajemen pengetahuan dan manajemen inovasi 
secara simultan berpengaruh pada upaya perguruan tinggi swasta untuk mencapai 
kinerja. (RL) 
Kata kunci: manajemen pengetahuan, KM, manajemen inovasi, perguruan tinggi 
swasta, kinerja 
Abstract 
Private higher education institutions are in the business that focuses on knowledge, and 
depends on innovation in effort to reach performance and competitiveness, this is why 
knowledge management and innovation management implementation are so significant 
for private higher education institutions. Research methods applied in this paper were 
descriptive statistics to understand the condition of knowledge management and 
innovation management implementation in private higher education institutions and 
regression method to learn the influence of knowledge management and innovation 
management implementation toward higher education institutions’ effort to reach 
performance according to the understanding of university students. It is concluded that 
the simultaneous implementation of knowledge management and innovation 
management influences private higher education institutions’ effort to reach 
performance. (RL) 
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